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Arus keuangan bisa terpantau secara jelas dan terperinci sangat dibutuhkan oleh 
perusahaan, hal tersebut bisa terbantu dengan adanya akuntanbilitas oleh 
manajemen perusahaan. Sumber laporan keuangan yang dimiliki perusahaan 
memiliki kurun waktu tertentu dengan tujuan susunan informasi keuangan lebih 
terperinci. Di tahun 2008 ketika keuangan global terguncang oleh krisis, secara 
tidak langsung membuat pelaku manajemen bisnis dan investasi menyadari 
pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satu kasus 
laporan keuangan berintegritas rendah di Indonesia adalah PT. Inovisi Infracom, 
Tbk. Dimana pada Pencatatan saham perusahaan diputuskan oleh BEI untuk di 
delisting dari perdagangan Bursa Efek Indonesia karena salah pernyataan dalam 
laporan keuangan yang disampaikan oleh PT. Inovisi Infracom, Tbk. (IDNfinancial, 
2017). Fluktuasi ekonomi di masa mendatang mengharuskan perusahaan untuk 
bersikap hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apa saja yang berpengaruh dalam penentuan integritas laporan 
keuangan. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),periode 
pengamatan 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
regresi linear berganda. Landasan teori yang digunakan adalah landasan teori 
agensi. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa integritas laporan 
tidak sepenuhnya sesuai dengan yang berhubungan teori agensi. Dalam menambah integritas 
laporan keuangan, perusahaan manufaktur perlu meningkatkan penjualan saham sehingga 
beban moral manajemen untuk memberikan laporan keuangan yang baik semakin besar. 
Selain itu sektor pemodalan juga bisa menjadi alternatif dalam integritas laporan keuangan 
dikarenakan beban tanggung jawab hutang pemodalan. 
 






A B S T R A C T  
 The current finance can was clearly and detail is needed by the 
company , this can akuntanbilitas by helped by the company management .Owned 
the financial reports the company has over time with the arrangement of more 
detailed financial information .In 2008 when global financial shaken by the crisis 
, indirectly make the business management and investment have emphasized the 
importance of financial reports in decision making .One case financial report low 
in indonesia is pt humility integrity .Inovisi infracom , tbk .Where the company 
shares are decided by bei to delisting from trade in the indonesia stock exchange 
due to false statement in a financial delivered by pt .Inovisi infracom , tbk .( 
idnfinancial , ) 2017 .Economic fluctuations in the future calls for the company to 
be coward in presenting financial reports.  
 The purpose of this research is to know what an impact on the 
determination of the financial integrity .Research conducted in a quantitative 
research , using secondary data obtained from the annual financial report several 
manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange bei ) ( , a period 
of observation 2016-2019 .Data analysis techniques used is the model multiple 
linear regression analysis .The theory that the agency used is the theory. 
 Based on an analysis of the data done , obtained the conclusion that 
integrity report not fully in accordance with the agency that deals theory .In 
increasing the financial integrity , several manufacturing companies need to 
increase the share so that the burden of moral management to give good financial 
reporting bigger .In addition stakeholder can also be an alternative in integrity 
financial report because the responsibility themselves but stakeholder debt  
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